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MUSIC PROGRAMME
Suite from “The Drottninghoim Music”
Allegro, Minuete, Andantino, Vivace
Glimmer Over Sea and Shore
Columbine Polka-Mazurka
Adam’s Christmas Song
Only Love
Three Advent Melodies
PROCESSIONAL
RECESSIONAL
THE MALMO CITY ENSEMBLE
Aagc Bondc-Larscn, Conductor
J.H. Roman
A. Tegner
H.C. Lumbye
A. Adam
V. Cosma
A. Vogier
Traditional
R. Lii jefors
GRADUATION CEREMONY
CLASS OF 1986
Trumpet Fanfare
March, The Love of the Three Oranges S. Prokofiev
Soldier’s Chorus, Faust G. Gounod
We’llMeetAgain D.King TUESDAY
DECEMBER NINTH
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-SIX
at 1000 hours
THE CITY HALL MALMO, SWEDEN
Nicolaos Louki Charalambous
Mamadou Lamine Cissoko
Habib Akhtar Dar
Julio César Gonzáles Sellés
Jemmal Mohamed Lotfi
Netani Sukanaivalu
Mohamed Said Abdi
Abouzi Pilakiwé
Ahmed Yahia Larbi
Aleta Kossi
Richard Orlando Alleyne
Amghar Ali
Araya Lulseged
Alejandro Carlos Arrovo
Marcos Arza VizaIno
Ba Idrissa
Adrian Joseph Beharry
Bcnchcikh Djamal
Daoudou Saldi Sélémani
Manuel Domingos Faria
Maria Isabel Fernandez Colindres
Yolande Gooding
Hussein Hamza M. Al-Majed
Djedidi Azzam
Nicolaos Artemi Economides
Hamad Elnil Hammad
Kazi Ali Imam
Luis Andrés Mella Montoya
Maritime Education
Wilfrido Chipuli Palma
El Shwarby M. Talal Ibrahim
Sulaiman Abdullahi Balarabe
Hassanc Barry
Ridha Bougatfa
Talbot Dennisingha Feboke
Humberto Gonzalez Gallardo
Abou Baboucar Jallow
Mohamoud Mohamed Karshe
Abul Fattah Mohammadullah
Juvenal J.M. Shiundu
Radhakrishna Vassoodaven
Hamid Hasan
Kim Cheon-Kyu
Moch. Lukmansyah
Aree Pichitglar-Iam
Benja Pukkamaan
Ratnayake Dissanayake Muddiyanselage
Samson Shiferaw
Abdullahi Sheikh Hussein Ali
Cândido Pedro Tomás da Silva
Michelle G. Squires
Ibrahim Mohammed Tayyan
Abelardo D. Viray
Wci Ming
Tilahun Yimer
Mohammed Sabir Mi. Younes
Nega Negere
John Martin Odhach
Ruben Pillado Villa
Mohamed Ahmed Abdo Salem
Khalid Mohamcd Ali Abbas Bin Siddeq
Wong Chung Toi, Wong That Chow
Lekira Chrispin Noel
Jacob Makau
Absalón Martinez Navas
Woodrow Ayodele O’Dwyer
Oyelami Ganiyu Moralcinyo
Byram Shiavax Pastakia
Jesus Alberto Vazquez Mora
The Graduates
MASTER OF SCIENCE DEGREE COURSES
Maritime Safety Administration (Marine Engineering)
Maritime Education and Training (Marine Engineering)
Sved Sayeed Akhtar Zaidi
PROGRAMME
MUSICAL SELECTIONS
The Malmö City Music Ensemble
ENTRANCE OF THE CLASS OF 1986
ACADEMIC PROCESSION
WELCOMING REMARKS
Rector Erik Nordstrom
REMARKS BY THE VICE RECTOR
Professor Gunther Zade
REMARKS BY THE CHAIRMAN OF THE MALMO CITY COUNCIL
Mr. Percy Liedhoim
REMARKS BY THE MINISTER FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT COOPERATION
MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF SWEDEN
Her Excellency Mrs. Lena Hjelm-Walléri
REMARKS BY THE MINISTER OF TRANSPORT
AND PUBLIC UTILITIES
GOVERNMENT OF TRINIDAD AND TOBAGO
His Excellency Dr. Cuthbert Joseph
GRADUATION ADDRESS
Chancellor C.P. Srivastava
CONFERRING OF DEGREES
The Chancellor
PRESENTATION OF DEGREES
The Chancellor
ON BEHALF OF THE GRADUATES
Mr. Ridha Bougatfa, Chairman, Student Council
RECESSIONAL
Platform Guests, Faculty and The Graduates
General Maritime Administration
Maritime Safety Administration (Nautical)
and Training (Nautical)
Luis I. Muriel dcl Castillo
Christopher Nsopulu Nezianya
Fleet Management
Course group sequence decided by drawing of lots
